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DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN: ORIGEN
 Nuevos enfoques
 Nuevo marco educativo
 Nuevas voces
 Fracaso de la educación general      
 Documento internacional más relevante sobre la cuestión de 
la orientación inclusiva:
     La Declaración de Salamanca  de Principios, Política y 
Práctica para las N.E.E. (UNESCO, 1994):
 Las escuelas normales con orientación inclusiva son “el 
medio más eficaz para combatir actitudes discriminatorias, 
para construir una sociedad inclusiva y para alcanzar la 
educación para todos”
 El objeto de la educación inclusiva es “reestructurar las 
escuelas según las necesidades de todos los alumnos”.
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DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN: 
EL TÉRMINO
 Distintos enfoques:
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EL TÉRMINO (según Ainscow et altri)
 La inclusión se centra en la identificación y eliminación de 
barreras. Se trata de utilizar la información adquirida para 
estimular la creatividad y la resolución de problemas.
 Inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos 
los alumnos.
 La inclusión pone una atención especial en aquellos grupos de 
alumnos en peligro de ser marginados, excluidos o con riesgo 
de no alcanzar un rendimiento óptimo.
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DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN
 Requiere de un cambio en el paradigma educativo enmarcado 
en el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades 
y a la participación:
     Desde LA SEGREGACIÓN – LA INTEGRACIÓN 
      hacia LA INCLUSIÓN  
 Requiere eliminar barreras que impidan la participación de 
todos los estudiantes en el aprendizaje, aceptando y 
valorando las diferencias individuales. 
 Requiere de un apoyo normativo. En nuestro sistema 
educativo LOE,  la inclusión es un principio. Sin embargo se 
contradice en su desarrollo.
 Requiere de un apoyo social.
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DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN
LA EDUCACIÓN ESPECIAL MODELO TRADICIONAL
LA EDUCACIÓN ESPECIAL MODELO INCLUSIVO
Óptica segregacionista. El concepto de persona “limitada” o 
“deficiente” bajo la perspectiva de atención clínico-asistencialista 
proveniente del campo de la medicina. Educación en centros 
especializados o centros de E.E. 
MODELO DEFICITARIO.
La escuela inclusiva no pone requisitos de entrada ni mecanismos 
de selección o discriminación de ningún tipo.
Todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus 
necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas 
especiales. 
TODOS LOS ALUMNOS ASISTEN A LA ESCUELA ORDINARIA
MODELO  N.E.E.
